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1HEs1s I.
*w*
H Ustitla est virtus, silum cuiqve tribuens. ApparetH hinc, eam in societate praecipue lo>um habere,
J& ad ejus conssitutionem genuinam reqviri boni-tatem, sed per sapientiam adrrmislratam, poten-
tiam qvoqve, jura, praemia vel poenas alteri conseren-
di- Dividitur haec in aeqvatoriam, qvae inter aeqvaies
obtinet, & legem communem, cui lubjicitur utraqve
pars. supponit; & rectoriam, qvae praeasia st pernas
distribui!.
Jbesi II.
CUm justitsam Deo tnbUirrus, talem intelligirrusperfectionem D i cssentialem relativam, qvae ita
iramscstat gloriam ipsius inter creaturas rationales, ut
tribuat unicuiqve suum, prout bonitas & sapientia
monstrat iliis, lecundum cujustibet capacitatem, conve-
nire.
' rbe/. III.
Esse D um ens just ssirrum, probat cum absolutasjus perfectio; tum sar.ctitas sutnna, qvae consistit
in purisico persictionum suarum arrorc, conjuncto
cum infinita dettssatione omnium, quae illis contraria
sunt; tum jus nobis inditum natur sle; tum etiam es-
secta, qvae justa sunt, & dc justa testantur caussaj Itn-
3
postibi! itas deniqve contrarii. B<*ne igitur Bernhardus-
qvi vuit Deum e{]e injustum , etiam Deum nen cjje Deum ve-
iit, stecesse ejl.
thes /r.
T o suum, qvod jussitia divina unicuiqve adjudicat, non
denotat aliqvod irtritum, aut jus postuiandi, aut aliud
qvidpiam, qvod imperfect onem Deo conciliaret; led
qvod ejustrodi distributio conveniens sit perfectionibus
divinis, & in objecto adsit aptitudo recipiendi passiva*
W. K
Hinc seqvitur: qvod in Deo stricte loqvendo nulladetur jussitia commutativa seu aeqvatoria; nisi cer-
to tantum rdpectu.
tbes. VI.
DIffributiva autetn scu rectoris dicenda est justltiadivina, licet non plan« eodem sensu ac illa ho-
minibus tribuitur*
7les. VU,
COmpetit Deo per creationem & sust ntationem susin res creatas orrnes. Entia tamen mere physica,
cum necessitate naturae agant semper uniformiter, &
proprie loqvendo laedi neqveant, liberrimo Dei sub-
sunt dominio. Ut vero ens aliqvod sit objectum im-
perii & justiciae divinae, reqviritur, ut principio pro-
prio & intrinseco statum (uum variare, & per actio-
nes imputabiles sc gratiae divinae fruendae idoneum, vel
mali instigendi reum, reddere possit. Tales sunt crea-
turae rationales, & in illis homo.
Thes. V1U.
CReavit Drus hominem ad gloriam suam manisc-standam, & sui ipsius felicitatem promovendam.* . 11«
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Ut hos sines obtinere posser, mentem ejus exornavit
aliqva illarum perfectiorsu n similitudine, per qvas i-
pse beatissimus ess, & facultatem ci indidit, d ctand-
nibus recta? rationis conformior agendi, qvae ad glo-
riam legislatoris illustrandam & felicitatem hominis
promovendam comparata (u^t.
Thes. IX.
GAudet homo facultate invcsttgandi & intelligertdiverum, liberaqve voluntate bonup eliger** pot st;
convincitur de actionum rectitudine vd pravitate p r
conscientiae d ctamen. iHis fundamentis nititur Dd jus
ad imperii m, & creatura? rationalis ad praecepta ejus
obligatio, & imputationis moralis capacitas, adcoqve
civitas j]Ia magna divina.
1hts, X.
CUm principia moralia, per Numen suprcir.um, sinimentibus hominum infixa, siant rationis ope ma-
nisesta, si per illa sines Dei promoveantur, dum ita Deum
velie cognoseimus, ut ad eorum normam actiones com-
ponantur, I gis, vi imperii divini obligantis naturam
htec ipla induere apparet.
7bts. XI.
Divina bonitas tn ie considerata haudqvaqvam vulthominem srri infelicem, std omnes, qvas homo
recipere pntest, realitatcs & perfectiones eidem con-
serre nititur,
Thes.; XII
sApientia vero, avae (ubordinat sines & dig
: s medi-a
ad osdem peHu:enti9, offendit.* an, qvid & qvan-




Hinc enastitur qvidem conceptus jussisiae ex bonitatestpient r admmislrataj non tamen est ip(a boni-
tas auc sapientia.
Ihes. XIV.
QVanqvam justitia haeccc divina in (e sit una, £a-qve simplicissima, adeo ut nulhm admittat divi-
lion m aut compositioncm j in relatione tamen ad ob-
jecta, in qvibus se exierit, ad nostrum tantum conci-
piendi rr odum distingvuur in ren uacratoriam & vin-
dicativarn.
Ihes, XV,
COnieqventias enim actionum tales conssituit surr-ma lapientia, ut bonae voluptatem & perfectionem
pariant, malae autem taedium & imperfectionem. Haec
bona nasiqve tanqvam rrotiva, & poenae vel praemia,
actionibus bonis iralisqve conirxa lunt. Vult itaqve
D.us, ut per naturam bon : s boae, malis male eveniat.
Ihes XVI,
AD sl etiam arbitrarius divinus actiones remune-randi & punbndi modus, per calus fortunae se-
cundae vel adv rae, qvorum nexum naturalem cum
act onibu« moralibus acumen humanum non perspicir,
q i tamen a voluntatis divinae just Csi.ro, qvamvis nobis
saepe aeqve impervio, d'creto dependent.
Uts XVII.
REmuneratio dicitur bonum, qvod cum bono rro-rali, (eu actione legi conformi, ab eo connccti-
tur, cui |us obligandi corrpet-t.
Ihes', XVIII,




Dlverla tamen est praemiorum ratio in soro humano& divino. In illo narrqvc capacitas activa locum
habere potesl; in hoc vero nunqvam, sed passiva tan-
tum, scu aptitudo qvaedam majora recipiendi praemia.
Iis ergo, qvi bene faciunt, Deus praemia consert, non
ex debito, sed ex mera gratia} cum omne bonum Deo
acceptum reserendum sit, &ad illud praestandum p!c-
nissima teneamur obligatione.
Tbes. XX.
CUm tamen sapientia divina sortissima eligat gloriaesuae illustrandae media & motiva, Dcusqve sum-
mo beneplacito ea amplectatur, qvibus haec gloria pro-
movetur 5 si homo talem vitam ducere posset, qvae
non interrupta serie hunc scopum respiccret, nunqvam
cessaturara felicitatem ei concederet.
lits xn.
hominum mala omnia evitare potrstj sed ju-
i. 1 stitiae Dej punitivae omnes sunt rei, Hmc proba-
biliter colligit ratio, cxstitisse hominem originarie in
statu alio naturae suae perfectiore, & bonitatem sapienti-
arrqve divinam de medio aliqvo miseriam humani
generis avertendi prospexisse.
Jbes. XXII,
QVi male agunt, non committunt modo, qvod con>mitti non oportuisset. sed etiam libero delicto con-
ditionem poenae a lege positam, adeoqve ad supplicium
obligationem in sc trahunt. Hinc orrni jure & merito
suo, illos poenis assicit Deus ad delictum proportionatis.
The/. XXIII.
¥Jj£c justitia Dei vindicativa, qvae& punitiva audit, oc-
cupatur circa malum morale & physicum.
7
Ues. XXIV,
MAla troralia Deus vi Ius sapientiae permittit, autad obtinendum sincrr, qvcm intendit bonum,
aut evitandum majus malum.
Thes XXV,
sApientia divina & sanctitas non finit, uc creaturasine summo suo malo renuntiet per inobedientiam
suae ab illo dependentiae. Hinc irrogationem poenae
vult, ron modo ne peccetur ulterius, sed etiam per
rodum r tributioris, qvia jam peccavit, etiam ubi e-
pundationi & retractationi a malo non amplius cst locus.
1bes XXVI,
CUm sanctitas Dei infinite detestetur omnia perse-ctionibus ejus adversa, tales conjungit peccatis
poenas, unde haec infinita o elucere potest,h.
e. infinita*, & suet haec srrul Fort (Tin a motiva, qvae
sio umem a pectatis deterr<*r * postunt»
7bes XXVI,
JMpii igitur, qvi omnss luas actiones non determi-nant per rrotiva ab attributis divinis desuncta, pro-
pter peccata advectus ens infinitum perpetrata, poeni*
ut.qve infinitis sunt obnoxii.
Uts, xxvm.
HALc poe ia intensive infinita tsse non potest. Rcqvi-ntur ad illam inter alia sensus omnium peccato-
rum ase con rriflorutr sirrultancus, cum distincta co-
gnit o c magnitudinis & < ssectuum qvorurrvis. Haec in
hominem cadere non possunt. Peccatorum ommum,
qvse tx obscuns & consusis repraesentationibus & ap-
p mu sensicivo assictibusqve oriuntur, non potest si-
mul recordari, & cirtun stantias praetentas vitae uno in-
8tuitu cogitardi Magnitudo qVoqvs & effecta peccato*
ruin sunt qva maximam lui partem homini incognita.
Multi post mortem per exempla relicta peccant, ita ut
effectus per omnta inlcqventii tempora extendatur.
Thes XXIX.
POena ergo impiorum erit extensive & protensiyeinfinita vel aeterna.
Jhsl XXX.
ANima itaqve humana post mortem corporis in insi-nitum aut felix erit, aut infelix; qvi status sutu-
rus a praesenti dependet,
ihes. XXXI.
QVantutncunqve de justitia hac divina disqviritnus;omnes tam n sateri cogimur, qvod ea in bae
vita non perfecte posllt a nobis cognosci.• praesertim
cum malis saepe bene, bonis autem male esse videatur*
In futura vita, tamqvam in puncto visionis genuino
constituti» exclamabimus:
JuJius es Domstiti & Jusia iu^tetA tust
s. D. G.
